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Eine ration ale In d ik atio n  der E x isten z
Gottes in  d er K au salm etap h y sik
Z u m  G e sp rä c h  v o n  M eta p h y sik  u n d
A n a ly tisc h e r  P h ilo so p h ie
Ich  beg inne m it e in e r  B e m e rk u n g  z u m  T ite l d ie se s  A u fsa tz e s : e r
sp rich t von e in er „ ra tio n a len  In d ikation "  d e r  E x is te n z  G o tte s ,
n ich t von einem  „ B ew eis" . D e r  B eg riff d er ra tio n a le n  In d ik a tio n
so ll d em  B egriff d e s  B e w e is e s  n ich t e n tg e g e n g e s e tz t  w erd en .
A ber es  stellt g e g e n ü b e r  e in e m  B ew eis  e tw as w e ita u s  B e s c h e id e ­
n eres dar, w en n  e in e  ra tio n a le  Ind ikation  v o r g e le g t w e rd e n  so ll.
A u ch  zum  B e g riff  „ K a u sa lm eta p h y sik"  se i e tw a s  E in le ite n d e s
g esag t: In  der K a u sa lm e ta p h y s ik  v erw en d et u n d  b e tra ch te t m an
syn th etisch e -  n ic h t a n a ly tis c h e  -  P rin z ip ien , d ie  w e se n tlich  d en
K au salb egriff in v o lv ie re n . E in  jed en fa lls  in te n d ie r te r  B e w e is  d er
E x isten z  G o ttes in n e rh a lb  d e r  K a u sa lm e ta p h y sik , d e r  a u s d e r
P h ilo so p h ie g e sch ich te  b e k a n n t  ist, is t d er so g . „ Z w eite  W eg "  d e s
T h o m a s von A q u in .1 A u f d ie se s  A rg u m e n t w e rd e  ich  z u m
S ch lu ß  dieses A u fs a tz e s  e in g e h e n . W as ich  h ie r  d e m g e g e n ü b e r
b ieten  m öchte, is t z w a r k e in  B ew eis , aber im m e rh in  e in e  ra tio n a ­
le In d ik atio n  für d ie  E x is te n z  G o ttes , u n d  z w a r , w ie  m ir  sc h e in t,
e in e  neue. W ie  d e r  v o n  K a n t  so  g en a n n te  „ k o sm o lo g is ch e  G ottes-
bew eis" 2 m ach t d ie  n a c h fo lg e n d e  ra tio n a le  In d ik a tio n  v o n  e in e m
gew issen , se h r  z e n tra le n  P r in z ip  der K a u s a lm e ta p h y s ik  G e ­
b ra u ch ; aber z u v o r  s e tz t s ie  s ich  au ch  n o c h  m it  z w e i a n d e re n
P rin z ip ien  d er K a u s a lm e ta p h y s ik  a u se in a n d e r .
1 S ie h e  T h o m a s  von. A q u in ,  S u m m a  th e o lo g ia e  I , q . 2 , a . 3  {D e u ts c h e  T h o ­
m a s-A u sg a b e , B d . 1 ,  S a l z b u r g  1 9 3 3 , 4 3 -4 9 ) .
2 S ie h e  I. K a n t , K r it ik  d e r  r e in e n  V ern u n ft  A  6 0 4 - 6 0 5  {A k a d e m ie -A u s g a b e ,
B d . 3 , 4 0 3 f f .). R e c h t  b e s e h e n  h a n d e l t  e s  s ic h  a u c h  b e i  d ie s e m  A rg u m e n t -
w ie  b e im  Z w e ite n  W e g  d e s  T h o m a s  -  n u r u m  e in e  r a t io n a le  In d ik a t io n .
I. E in  in k o n s is te n te s  T rip e l v o n  S ä tz e n
Ich  gehe von d e n  fo lg e n d e n  d rei S ä tz en  a u s , d ie  e in  in kon sisten tes
T ripel b ild en , a lso  v o n  d r e i  S ä tz e n , d ie  a u s  lo g is c h e n  G rü n d e n
n ich t z u sa m m e n  w a h r  s e in  k ö n n e n :
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(1) Je d e s  E r e ig n is  h a t  e in e  h in r e ic h e n d e  U rsa c h e .
[(2A ) Je d e  h in r e ic h e n d e  U rsa c h e  e in e s  p h y s is c h e n  E r­
e ig n is s e s  is t  p h y s is c h .]
(2B) Je d e s  p h y s is c h e  E re ig n is , d as ü b e r h a u p t  e in e  h in ­
re ic h e n d e  U rs a c h e  h a t, h a t  a u ch  e in e  h in re ic h e n d e
p h y s is c h e  U rs a c h e .
(3) M a n c h e s  p h y s is c h e  E re ig n is  h a t  k e in e  h in re ic h e n ­
d e p h y s is c h e  U rs a c h e .
Ic h  la sse  d en  A lte r n a t iv s a tz  (2A ) — er k a n n  a n  d ie  S te lle  von (2B)
tr e te n  -  k u rz  b e is e ite . D a ß  es  s ic h  bei d e n  d re i ü b r ig e n  Sätzen
u m  e in  in k o n s is te n te s  T r ip e l h a n d e lt , s ie h t  m a n  s e h r  sch n e ll ein ,
w e n n  m a n  S a tz  (3 ) b e tr a c h te t : „ M a n c h e s  p h y s is c h e  E re ig n is  h at
k e in e  h in r e ic h e n d e  p h y s is c h e  U r s a c h e " . E s  s e i  z. B. x  e in  so lch es
E re ig n is . D a n n  h a t  e s  n a c h  S a tz  (1) im m e r h in  e in e  h in re ic h e n d e
U r s a c h e , w eil ja  je d e s  E re ig n is  e in e  h in r e ic h e n d e  U rsa c h e  hat.
A lso  h a b e n  w ir  m it  x  e in  E re ig n is  v o r u n s , d a s  e in  p h y sisch e s
E re ig n is  ist, d a s  z w a r  k e in e  h in re ic h e n d e  p h y s is c h e  U rsa c h e  hat,
a b e r  im m erh in  e in e  h in re ic h e n d e  U rsa c h e . U n d  d a s  e x a k t w id er­
s p r ic h t  S a tz  (2 B ). E s  w id e r s p r ic h t  e b e n so  S a t z  (2 A ), d e n n  (2A ) ist
lo g is c h  s tä rk e r  a ls  (2B ) u n d  sa g t m e h r a ls  (2 B ) (d e n n  (2B) fo lg t
lo g is c h  a u s  (2 A ), a b e r  n ic h t  u m g e k e h rt) . W e n n  a lso  sch o n  e in
W id e rs p ru c h  z u  (2 B )  b e s te h t, d a n n  e rs t r e c h t  e in  W id e rsp ru ch
zu  (2A ).
A n  d e r  b e s c h r ie b e n e n  S itu a t io n  is t  z u n ä c h s t  n ic h ts  B eso n d eres .
E s  k o m m t ja  o f t  v o r , d a ß  s ich  d re i S ä tz e  w id e r s p r e c h e n  u n d
n ic h t  z u sa m m e n  w a h r  s e in  k ö n n e n , u nd  m e is te n s  k a n n  mein d ies
b e is e ite  leg en  u n d  b r a u c h t  s ich  n ich t w e ite r  d a r u m  z u  k ü m m ern .
Im  v o r lie g e n d e n  F a ll  is t e s  je d o c h  n ich t s o , d e n n  d ie s e  d re i S ä tz e
(1), (2B) u n d  (3) -  b z w . a lte rn a tiv  (1), (2 A ) u n d  (3) -  h a b e n  e in e
g e h ö r ig e  P ro m in e n z .
B e i S a tz  (1) — a ls o  b e i „ Je d e s  E re ig n is  h a t  e in e  h in re ic h e n d e
U r s a c h e "  -  h a n d e lt  e s  s ic h  u m  d a s  sog . „ A llg e m e in e  K n u sa lp r in -
z ip “, m .a .W .: u m  d e n  k a u s a le n  A b le g e r  d e s  S a tz e s  v o m  z u re i­
c h e n d e n  G ru n d . D e r  G la u b e  a n  d a s  K a u s a lp r in z ip  is t  e tw a s, w a s
m a n  in  d e r  P h ilo s o p h ie g e s c h ic h te  sc h o n  frü h  n a c h w e is e n  k a n n ,
b e is p ie ls w e is e  b e i L e u k ip p  u n d  P la to n .3  E s  is t  e in  P r in z ip , d as in
d e r  P h ilo so p h ie  im m e r  fe s tg e h a lte n  w u rd e  — je d e n fa lls  b is  in s 20.
3 S ieh e  L eu k ip p , F ra g m . B  2 (H . D ie ls/ W . K ra n z  [ed s .], D ie F rag m en te
d er  V orsokratiker, Z ü r ic h  1 9 9 6 ); P lato n , Tim aios 2 8 a 4  (ed . G . E ig ier, D arm ­
stad t 21990, Bd. 7, 3 2 f.) .
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Ja h r h u n d e r t  h in e in . E r s t  im  2 0 . Ja h r h u n d e r t  sa h  m a n  in  d ie se m
P rin z ip  g e w isse  S c h w ie r ig k e ite n . D ie  F o rm u lie r u n g  d ie se r
S c h w ie r ig k e ite n  is t  n u n  g e r a d e  d a s  v o r lie g e n d e  in k o n s is te n te
T rip e l.
B e i Satz  (2B ) — a lso  b e i „Je d e s  p h y s isc h e  E re ig n is , d as ü b er­
h a u p t e in e  h in r e ic h e n d e  U rs a c h e  h at, h at a u c h  e in e  h in re ich e n d e
p h y sisc h e  U r s a c h e "  — h a n d e lt  es s ich  u m  d a s  so g . „ S ch w a ch e  P rin ­
z ip  d er  kausalen  G esc h lo s s en h e it  d er p h y sisch en  W elt" . D e r  S a tz  (2A ) -
„ Jed e  h in re ic h e n d e  U r s a c h e  e in e s  p h y s isc h e n  E re ig n isse s  ist p h y ­
s isch " -  ist d a n n  e n ts p re c h e n d  d a s  „ S ta rk e  P rin z ip  d er  kau sa len
G esch lossen heit d e r  p h y s is ch en  W elt" . D iese  b e id e n  P rin z ip ie n  h ab en
n ich t a n n ä h ern d  e in e  s o  la n g e  G e sc h ich te  d e s  p h ilo so p h isc h e n
F ü r-w a h r-g e h a lte n -w e rd e n s  w ie  d as A llg e m e in e  K a u sa lp rin z ip .
A b er m it d em  A u fs tie g  d e r  m o d e rn e n  P h y s ik  se it G a lile i s in d  sie
in d ie  G e is te sg e sc h ic h te  e in g e tre te n  und h a b e n  e in e  g ew isse  — m it
d er Z e it  im m er g rö ß e r  g e w o rd e n e  -  P ro m in e n z  u n d  Ü b e rz e u ­
g u n g sk ra ft e r la n g t.
L a n g e  Z eit h a b e n  d a s  A llg e m e in e  K a u sa lp rin z ip  u n d  d as S c h w a ­
ch e P rin zip  d er k a u s a le n  G e sc h lo sse n h e it d e r  p h y s isc h e n  W e lt (ich
b ez ie h e  m ich  im  F o lg e n d e n  v o r a llem  a u f S a tz  (2B )) sich  a u sg e ­
ze ich n et m ite in a n d e r  v e r tra g e n  -  b is  d as 2 0 . Ja h rh u n d e r t  b eg a n n
und M ax P lan ck  d ie  Q u a n te n p h y s ik  au f d e n  W e g  b rach te . D an n
w ar es m it d e r  fr ie d lic h e n  K o e x is te n z , ja  Z u sa m m e n a rb e it  d er
b e id en  P rin z ip ie n  (u n d  z w a r  b ei d er  B e g rü n d u n g  d es  p h y s ik a li­
sch en  D e term in ism u s) b a ld  v o rbei. Es s te llte  s ich  n ä m lich  d ie
W a h rh e it v o n  S a tz  (3) h e ra u s : m a n  w ar, o ffe n b a r  u n h in te rg e h b a r,
m it p h y sisch en  E re ig n is s e n  k o n fro n tiert, d ie  k e in e  h in re ich en d e
p h y sisch e  U rs a c h e  h a b e n . S a tz  (3) -  „ M a n c h e s  p h y s isc h e  E re ig n is
hat k ein e  h in re ic h e n d e  p h y s isc h e  U rs a c h e "  -  b r in g t e in  a u g en ­
sch ein lich es e m p ir is c h e s  F a k tu m  zu m  A u sd ru c k  (e in es, d as d ie
Q u a n te n p h y sik  fre ilich  e rw a rte n  läßt). M a n  tra f a u f  E re ig n isse  -
das g eläu fig ste  B e isp ie l fü r  d erartig e  E re ig n is se  is t d er Z erfa ll
e in es  in d iv id u e llen  R a d iu m -A to m s  - ,  bei d e n e n  es a u ch  b e i so rg ­
fältigster P rü fu n g  u n d  g e n a u e s te r  B e o b a c h tu n g  n ich t g e lan g , ein e
h in re ich en d e  p h y s is c h e  U rsa c h e  fü r sie a n z u g e b e n . Irg en d w a n n
zerfä llt ein  R a d iu m -A to m ; m a n  kann  je d o c h  n ich t v o rh erseh en ,
w ann. M an w e iß  n u r: irg e n d w a n n  g esch ieh t es. Ist e s  d an n  g esch e­
hen , w eiß m a n  n ich t, w a ru m  es g esch ah . E s  ist n ic h t g elu n g en ,
äu ß ere  oder in  d e r  in n e re n  S tru k tu r d es A to m s  se lb s t lieg en d e
physische F a k to re n  a n z u g eb e n , d ie  den Z erfa ll d es R ad iu m -A to m s
zw an g släu fig  n a c h  s ich  z ie h e n , also  h in re ich en d  für d iesen  Z erfall
sind  (oder ih n  a u c h  n u r  w a h rsch e in lich e r  m a ch e n , als er e s  im
S in n e  der H a lb w e r ts z e it  v o n  R ad iu m  o h n e h in  ist). N u n  m a g  es
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irg e n d w e lch e  h in re ic h e n d e n  p h y sisch en  F a k to re n  g eb e n , d ie m an
n ich t k en n t, v ie lle ic h t  n ie  k en n en  w ird . D o ch  h a t s ich  g e ra d e  unter
d e n  P h y sik ern  w e ith in  d e r  K o n se n s  v erb re ite t -  u n d  d ie s  g esch ah
in sb eso n d ere  im  L ic h te  d e r  Q u a n te n p h y s ik  - ,  d a ß  m a n c h e  p h y si­
sc h e n  E re ig n isse  e in fa c h  k e in e  h in re ic h e n d e  p h y s is c h e  U rsach e
h ab en .
D a m it  s te h e n  w ir  n u n  v o r  e in em  P ro b le m . W ir  h a b e n  ja  eb en
g e se h e n : D ie  S ä tz e  (1), (2 B ) u n d  (3) sind  lo g is c h  u n v e re in b a r ; sie
k ö n n e n  n ich t z u s a m m e n  w a h r  se in . U n d  w ir  k ö n n e n  e s  u n s au ch
n ic h t  le isten , d ie s e  S itu a t io n  e in fa c h  lin k s  l ie g e n  z u  la s s e n , d en n
S a tz  (1) u n d  S a tz  (2B ) s in d  -  w ie  g esa g t — p r o m in e n te  K a u sa l­
p r in z ip ie n , d ie  e in e  e rh e b lic h e  -  s y s te m a tis c h e  u n d  h is to r isc h e  -
B e d e u tu n g  h a b e n  u n d  a n  u n d  fü r  s ich  v o n  g r o ß e r  Ü b e rz e u ­
g u n g s k ra ft  s in d . P r in z ip  (1) ist, w ie  g e s a g t , e in  P r in z ip , d as in
d e r  g e sa m te n  p h ilo s o p h is c h e n  T ra d itio n  h o c h g e h a lte n  w u rd e,
n ä m lic h  a ls d a s  P r in z ip , in  d e m  s ic h  so e tw a s  w ie  e in e  m in im a le
V e rn ü n ftig k e it  d e s  W e ltg e s c h e h e n s  v e r k ö rp e r t . (2 A ) u nd  (2B)
h in g e g e n  s p r e c h e n  d ie  k a u s a le  S e lb s tä n d ig k e it  d e s  P h y s isc h e n
a u s  -  w o ra n  n u n  v ie le n  D e n k e rn  d e r  M o d e rn e  v ie l g e le g e n  ist. In
d ie se m  Z u s a m m e n h a n g  m ö c h te  ich  k u rz  d a r a u f  h in w e is e n , d aß
d a s  P rin z ip  (2 B ) in  d e r  n e u e re n  P h ilo s o p h ie  d e s  G e is te s  e in e
w ic h tig e  R o lle  s p ie lt ,  n ä m lic h  d ab ei, e in e n  p s y c h o lo g is c h e n  P hysi-
ka lism u s  zu  b e g rü n d e n , w e lc h e r  b esa g t, d a ß  a lle  m e n ta le n  E n titä­
te n  (G efü h le , E m p fin d u n g e n , W a h rn e h m u n g e n , D e n k a k te )  e t­
w a s  P h y s isc h e s  s in d ; e r s t  re c h t is t  das s tä r k e r e  P r in z ip  (2A ) für
d ie s e n  Z w e ck  g e e ig n e t . (2B ) b irg t  n ä m lic h  in  s ic h  d ie  Ü b e rflü s ­
s ig k e it  d es  M e n ta le n , s o fe r n  es  n ic h tp h y s is c h  s e in  s o ll , im  H in ­
b lick  a u f  d ie V e r u r s a c h u n g  v o n  p h y s isc h e n  E re ig n is s e n  und (2A)
so g a r  d e sse n  v o llk o m m e n e  O h n m a c h t in  d ie s e r  H in s ic h t . Z u
w a s, fra g en  a u f  (2 B ) b z w . (2A ) v e r tr a u e n d e  P h y s ik a lis te n  rh e to ­
r is ch , w ä re  d e n n  n ic h tp h y s is c h e s  M en ta le s  g u t?  („ N ich ts"  ist ihre
im p liz ite  A n tw o r t . „ H in w eg "  a lso , m e in e n  s ie , m it  d e m  n ic h t­
p h y s is c h e n  M e n ta le n .)
D a w ir  a n g e s ic h ts  v o n  (3) n ic h t d ie S ä tz e  (1) u n d  (2B ) -  u n d
e rs t  re c h t n ic h t (1) u n d  (2A ) -  zu sa m m en  a n n e h m e n  k ö n n e n  u n d
u n s  z u d e m  a n g e s ic h ts  d e r  W ic h tig k e it  d ie s e r  S ä tz e  e in e r  S te l­
lu n g n a h m e  n ic h t  e n tz ie h e n  k ö n n e n , s te h e n  w ir  v o r  e in e m  P ro ­
b le m : w ir  m ü s s e n  re a g ie re n , u n d  es b le ib t  u n s  n ic h ts  a n d e re s
ü b rig , a ls  m in d e s te n s  e in e n  d e r  d re i S ä tz e  fü r  fa ls c h  z u  erk lären .
A b e r  w ie  m a c h e n  w ir  d a s  am  b este n ?  W a s  is t  h ie r  d e r  v e rn ü n f­
tig ste , d er  r a t io n a l  b e s te  W e g ?
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I I . D ie  ra tio n a l  b e ste  A u flö s u n g
d e s  in k o n s is te n te n  T r ip e ls
M a n c h e  P h ilo s o p h e n  u n d  P h y s ik e r  h a b e n  ta ts ä c h lic h  a n  d er
W a h rh e it  v o n  S a tz  (1) u n d  S a tz  (2B ) fe s tg e h a lte n . A u c h  n o c h  im
20. Ja h rh u n d e rt h a t  m a n c h e r  d iesen  b e id e n  S ä tz e  fü r  w ah r e ra ch ­
tet u n d  Satz  (3) d a fü r  fü r  fa lsc h  -  g a n z  so , w ie  e s  im  19. Ja h r ­
h u n d e rt d ie R e g e l  w a r . M a n c h e r  g in g  n a c h  w ie  v o r  d a v o n  au s,
d a ß  jed es p h y s is c h e  E r e ig n is  e in e  h in re ic h e n d e  p h y s is c h e  U rs a ­
ch e  h abe, h ie lt  a lso  a m  p h y s ik a lis c h e n  D e te rm in is m u s  fest. A n
d ie se n  hat im  2 0 . Ja h r h u n d e r t  se lb s t e in  so  g ro ß e r  M a n n  w ie
A lb e rt E in ste in  n o c h  fe s t  g e g la u b t. W e n n  m a n  b e im  p h y s ik a li­
sc h e n  D e te rm in is m u s  b le ib t  -  u n d  v o llk o m m e n  irra tio n a l is t  d as
ja  n ic h t - ,  so  b e s te h t  k e in  G ru n d , S a tz  (1 ) o d er  S a tz  (2B ) a u f­
zu g eb en . A b e r  d ie  L e u g n u n g  v o n  S a tz  (3) is t  m itt le rw e ile  e in e
e n tsch ie d en e  M in d e r h e its m e in u n g . S e h r  v ie l v e rb re ite te r  ist es
m ittlerw eile , d ie  W a h r h e it  v o n  S a tz  (3) z u  a k z e p tie re n  -  u n d  d ies
n ic h t nur au s d e m  e m p ir is c h e n  G ru n d , d e n  ic h  s c h o n  g e n a n n t
h a b e , n äm lich  w e il m a n  tro tz  g ro ß e r  A n s tre n g u n g  e in fa c h  k e in e
h in re ich en d e  p h y s is c h e  U rs a c h e  fü r  g e w isse  p h y s isc h e  E re ig n is ­
se g efu n d en  h a t  u n d  d a r a u s  d a n n  s c h lie ß t , d a ß  e s  k e in e  g ib t.
V ie lm e h r leg t d ie  Q u a n te n p h y s ik  a u ch  d u rc h  ih r  v o rz ü g lic h
fu n k tio n ie re n d e s  th e o re t is c h e s  G e b ä u d e  — d u rc h  a lle s  a n  ihr,
w a s B e s tim m th e ite n  d u r c h  w a h rs c h e in lic h k e its b e s tü c k te  U n b e ­
stim m th e iten  e r s e tz t  -  s e h r  n a h e , d aß  e s  u m  m a n c h e  p h y s isc h e
E re ig n isse  ta ts ä c h lic h  so  s te h t , d aß  sie k e in e  h in re ic h e n d e  p h y s i­
sc h e  U rsa ch e  h a b e n . B e i S a tz  (3) ist m a n  a lso  g u t b e ra te n  zu
sa g en : „D as k ö n n e n  w ir  m it g u te m  V e r n u n ftg e w is s e n  n ich t
au fg eb en , d a r a n  m ü s s e n  w ir  fe s th a lte n ."  N a tü r lic h  is t  d a m it
n ich t gem ein t, d a ß  d ie s  fü r  a lle  Z u k u n ft so  b le ib e n  m u ß ; g em ein t
ist v ielm eh r, d a ß  so  w ie  d ie  D in g e  je tz t  s te h e n  -  e m p ir is c h  und
th eo re tisch  -  S a tz  (3) v ern ü n ft ig erw e ise  e h e r  n ich t  z u r  D isp o sitio n
s te h t (o b w o h l e s  n ic h t  v ö llig  irra tio n a l w ä re , d ie s e n  S a tz  au f­
zu geb en ) .
F o lg lich  h a b e n  w ir  e in e  W a h l z u  tre ffe n  z w is c h e n  S a tz  (1) und
S a tz  (2B). A u f d e n  e rs te n  B lic k  k ö n n te  m a n  fre ilic h  a u ch  m ein en :
„W aru m  n ic h t b e id e  S ä tz e  für fa lsch  h a lte n ? "  D a m it  w ä re  d er
W id e rsp ru ch  e b e n fa lls  a u s  d er  W e lt g e s c h a fft . A b e r  w aru m  so ll­
ten  w ir beid e  S ä tz e  fü r  fa lsc h  e ra c h te n ?  E s  g ib t  k e in en  g u ten
G ru n d  d afü r. W a r u m  z w e i S ä tz e , d ie  m a n  e in s t fü r  w a h r h ie lt,
n u n  für fa lsc h  h a lte n , w e n n  es b e i d er g e g e b e n e n  E rk e n n tn is la g e
d o ch  sch o n  a u s re ic h t, n u r  e in en  v o n  ih n e n  a ls  fa lsc h  a n z u seh en ?
M a n  m uß h ie r  b e d e n k e n , d aß  d ie in  F ra g e  s te h e n d e n  zw ei Sä tze
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P rin z ip ie n  s in d , d ie  -  w ie  g e sa g t -  b is z u m  A n fa n g  d e s  20. Ja h r­
h u n d e rts  von  M e n s c h e n , d ie  s ich  in  d er S a c h e  a u sk a n n te n , fraglos
a k z e p tie r t  w u rd e n . S ie  h a b e n  eine s e h r  h o h e  P rim a-facie-
P lau sib ilitä t. W e n n  m a n  w e n ig ste n s  e in e s  d ie s e r  z w e i P rin zip ien
re tten  k an n , d a n n  is t  d a s  d o ch  im m erh in  etzvas -  e tw a s , w as n ich t
zu  v era ch ten  ist. W e n n  e s  a lso  n ic h t in F ra g e  k o m m t, b e id e  Sätze
als fa lsch  a n z u s e h e n , so  b le ib en  n u r  noch  z w e i A lte rn a tiv en  übrig:
W ir  k ö n n en  e n tw e d e r  S a tz  (1) a k z e p tie re n  u n d  S a tz  (2B ) b estre i­
ten , o d e r  a b e r  S a t z  (2B ) a k z e p tie re n  u n d  S a tz  (1) b e s tre ite n .
E s is t  n u n  f a k t i s c h  s o , d a ß  d ie  m e is te n , d ie  s ic h  a u f  d em  G e ­
b ie t  d e r  K a u s a lm e ta p h y s ik  b e w e g e n , a n  (2 B ) fe s th a lte n  u n d
d a fü r  (1) v e r w e r fe n , a ls o  d as A llg e m e in e  K a u s a lp r in z ip  fü r
fa ls c h  h a lten . W e n n  m a n  d ie s  tu t, d an n  g e h t  m a n  d a v o n  aus, daß
m a n c h e  E r e ig n is s e  ü b e r h a u p t k e in e  h in r e ic h e n d e  U rsa c h e  h a ­
b e n , d a ß  e b e n  d ie  p h y s is c h e n  E re ig n is se , d ie  k e in e  h in re ich e n d e
p h y s is c h e  U r s a c h e  h a b e n , E re ig n is se  s in d , d ie  ü b erh a u p t  kein e
h in re ic h e n d e  U r s a c h e  h a b e n . D a s  ist d ie  m e h r h e it l ic h e  fa k t is c h
v o r fin d lic h e  R e a k t io n  a u f  d a s  o b ig e  in k o n s is te n te  S a tz -T r ip e l. S ie
is t a m  A n fa n g  d e s  2 1 . Ja h r h u n d e r ts  so  v e r t r a u t  g e w o rd e n , daß
s ie  a ls  s e lb s tv e r s tä n d lic h  r ic h t ig  g ilt. B e in a h e  je d e r  G e b ild e te
k e n n t  s ie  u n d  a k z e p t ie r t  sie : D a s  q u a s i-e m p ir is c h e  E rg e b n is , zu
d e m  u n s  d ie  m o d e r n e  P h y s ik  h in fü h r t, s e i  d o c h , d a ß  h e u te  von
E re ig n is se n  a u s z u g e h e n  ist, d ie  o n to lo g is c h  a b s o lu t  z u fä llig  sind
-  v o n  E r e ig n is s e n , d ie  k e in e  h in r e ic h e n d e  U r s a c h e  h a b e n . D ie
F r a g e  is t  n u r: I s t  d ie  u n s  so  v e r tra u te  u n d  s e lb s tv e rs tä n d lic h e  De
yäc/ o-R eaktion  a u c h  d ie  v e rn ü n ftig s te  R e a k t io n ?  H ie r  k a n n  m an ,
w e n n  m a n  e tw a s  a n d e r s  a ls  ü b lic h  ü b e r  d ie  S a c h e  n a c h d e n k t,
d u rc h a u s  in  Z w e ife l  g e ra te n .
H a lte n  w ir  fest: S a tz  (3) is t n ich t z u  le u g n e n , e r  d r ü c k t  e in  e m p i­
r is c h e s  F a k tu m  a u s , d a s  z u d e m  th e o re tis c h  b e s te n s  u n te rm a u e rt
ist. W ie  a b er  s te h t  e s  m it  S a tz  (1) u nd  S a tz  (2 B ) im  V e rg le ic h
z u e in a n d e r?  W a s  S a tz  (1) a n b e tr iff t , so  is t  z u  s a g e n : E s  h a n d e lt
s ic h  bei (1) u m  e in  P o s tu la t  d er V e rn u n ft. D a s  V e rn u n ftin te re s s e ,
d a s  h in te r  ih m  s te h t , is t  g u t  zu  e rk e n n e n : W ir  s in d  in te re s s ie r t  an
E rk lä ru n g e n , g a n z  b e s o n d e rs  a n  K a u s a le r k lä r u n g e n , u n d  d as
P r in z ip  (1) g a r a n tie r t  u n s , d aß  e in e  k a u s a le  E r k lä r u n g  im m e r
g e g e b e n  ist. V ie lle ic h t  w e rd e n  w ir  m a n c h m a l v e r g e b lic h  n a c h  ih r
s u c h e n , ab er a n  u n d  fü r  s ich  is t  s ie  d a , u n d  d a ß  w ir  s ie  n ic h t
fin d e n , l ie g t  d a n n  a lle in  a n  u n s u n d  u n s e re n  E rk e n n tn is g re n z e n .
D e n n  je d e s  E r e ig n is  h a t  e in e  h in re ic h e n d e  U r s a c h e .
E s is t  a lso  g u t  e r k e n n b a r , w e lch e s  E r k e n n tn is in te r e s s e  h in te r
e in e m  G la u b e n  a n  d a s  A llg e m e in e  K a u s a lp r in z ip  — a ls o  a n  S a tz
(1) — steh t. U n d  d e r  e n ts c h e id e n d e  P u n k t is t  n u n  d ie s e r : E s  is t e in
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In te re sse , d a s  o n to lo g is c h  v ö llig  v o ru r te ils fre i ist. E s  is t  m it ih m
ü b e rh a u p t k e in e  o n to lo g is c h e  E n ts c h e id u n g  g e tro ffe n  -  u n d
in sb e so n d e re  k e in e r le i  E n ts c h e id u n g  d a rü b e r , u m  w e lc h e  A rt
v o n  U rsa c h e n  e s  s ic h  o n to lo g is c h  bei d en  U r s a c h e n  h a n d e ln  so ll,
v o n  d en en  im  A llg e m e in e n  K a u s a lp r in z ip  d ie  R e d e  ist. O b  es
p h y sisch e  U r s a c h e n  s in d  o d e r  n ic h tp h y s is c h e  -  e s  b le ib t  d a h in ­
g e ste llt . D as A llg e m e in e  K au sa lp rin z ip  ist — w ie  d a s  E rk en n tn is in ­
teresse , das h in te r  ih m  s te h t -  o n to lo g isch  n e u tra l; es  p o stu lie rt
sch lich t für je d e s  E re ig n is  e in e  h in re ich e n d e  U rsa ch e . D as ist alles.
B ei S a tz  (2 B )  is t  e s  d u rc h a u s  a n d e rs . A u c h  h ie r  h a n d e lt  es
s ich  u m  ein  P o s tu la t : e s  d rü c k t  -  a n d e rs  a ls  S a tz  (3) -  k e in  e m p i­
r is c h e s  F a k tu m  a u s . S a tz  (2 B ) ist w ie  S a tz  (1) e in  s y n th e tis c h e s  -
k e in e sw e g s  e in  a n a ly t is c h e s  -  P o s tu la t  d e r  K a u s a lm e ta p h y s ik ,
a b e r  es  ist im  U n te r s c h ie d  zu  (1) n ich t o n to lo g is c h  v o ru rte ils fre i.
D a s  ze ig t s ic h  s c h o n  d a r in , d a ß  d er m o d e r n e  M a te r ia lis m u s  -
d er  P h y s ik a lis m u s  — v o n  d ie s e m  P rin z ip  G e b r a u c h  m a ch t, u m  in
d er P h ilo s o p h ie  d e s  G e is te s  se in e  m a te r ia lis t is c h e n  -  p h y s ik a li-
s tisch e n  -  T h e s e n  z u  u n te rm a u e rn . D a ra u f  h a b e  ic h  o b e n  sch o n
h in g e w ie se n : d a s  n ic h tp h y s is c h e  M e n ta le  so ll m it  H ilfe  v o n  (2B)
k a u sa l, und  d a m it  a u c h  o n to lo g is c h , m a rg in a lis ie r t , ja  so  g u t w ie
a u sg e sc h a lte t  w e r d e n .
H a lte n  w ir a ls o  fes t: S a tz  (2B ) is t  w ie  S a tz  (1) e in  P o s tu la t  der
K a u s a lm e ta p h y s ik , a b e r  im  U n te rsc h ie d  z u  (1) k e in  o n to lo g is c h
v o ru rte ils fre ie s , k a n n  m a n  (2B) d o ch  d a z u  v e r w e n d e n , d as
n ic h tp h y s isc h e  M e n ta le  -  e tw a s , v o n  d e s s e n  E x is te n z  jed e
n ic h tp h y s ik a lis t is c h e  P h ilo s o p h ie  d es G e is te s  a u s g e h e n  m u ß  -
an  d e n  o n to lo g is c h e n  R a n d  zu  d rä n g e n  u n d  fü r  d ie  E lim in a tio n
re if zu  m ach en . W e n n  w ir  n u n  ü b e r le g e n  — g a n z  u n a b h ä n g ig  v o n
d em , w as d ie  M e h r h e its m e in u n g , w as g ä n g ig  is t, a lle in  d e r  V er­
n u n ft fo lg en d  —, w ie  d a s  o b ig e  in k o n s is ten te  T r ip e l a u fz u lö sen  ist,
d a n n  — so m e in e  ic h  — m ü s s e n  w ir zu  d e m  E rg e b n is  k o m m e n , daß
S atz  (1) n eben  S a tz  (3) a ls  w a h r  zu a k z ep tier en  ist, d a ß  d e m e n ts p re ­
ch en d  Sa tz  (2 B ) a ls  fa ls c h  z u  v e rw e rfe n  is t. D e n n  S a tz  (1), n ich t
S a tz  (2B), s p e is t  s ic h  a u s  re in e m , n o ch  n ic h t  in  e in e  g e w isse  o n to ­
lo g isch e  R ic h tu n g  g e b e u g te m  V e m u n ftin te re s s e  -  u n d  an son sten
s te h e n  (1) u n d  (2 B ), w a s  ih r e n  B e g rü n d u n g s s ta tu s  a n g e h t, v ö llig
g le ic h  dar. (M a n  b e a c h te  h ie r  d ie  lo g isch e  T a ts a c h e , d aß  je d e r
S a tz  (2B) b e s tä t ig e n d e  E in z e lfa ll d a d u rch  a u c h  s c h o n  e in  S a tz  (1)
b e s tä tig e n d e r  E in z e lfa ll  is t: e in  p h y s is c h e s  E re ig n is , d a s  n ich t
n u r  e in e  h in r e ic h e n d e  U rs a c h e , so n d e rn  a u c h  e in e  h in re ic h e n d e
p h y sisch e  U r s a c h e  h a t , is t  tr iv ia le rw e ise  e in  E re ig n is , d a s  e in e
h in re ic h e n d e  U r s a c h e  h a t. E s  is t  a lso  n ic h t  m ö g lic h  zu sag en ,
d a ß  (2B) b e s s e r  b e s tä t ig t  se i als (1).)
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W e n n  w ir d e n  v o n  d e r  V e rn u n ft e m p fo h le n e n  W e g  geh en ,
a lso  S a tz  (1) u n d  S a tz  (3) a ls  w a h r  a k z e p tie re n , so  e rg ib t  s ich  n u n
a b e r  lo g isch  a u s  (3) m it  (1):
(4) M a n c h e s  p h y s is c h e  E re ig n is  h a t  e in e  n ic h tp h y s i­
sc h e  h in r e ic h e n d e  U rsa c h e .
N a c h  S a tz  (3) i s t  m a n c h e s  p h y s isc h e  E r e ig n is  o h n e  e in e  h in re i­
c h e n d e  p h y s is c h e  U r s a c h e . N a c h  S a tz  (1) a b e r  h a t  e s , w eil je d e s
E re ig n is  e in e  h in r e ic h e n d e  U rsa c h e  h a t, d e n n o c h  e in e  h in re i­
c h e n d e  U rs a c h e . U n d  d a  e s  k e in e  h in r e ic h e n d e  p h y s is c h e  U rsa ­
c h e  h at, m u ss  d ie s e  h in r e ic h e n d e  U rs a c h e  n ic h tp h y s is c h  sein .
III . E in e m ö g lic h e  V e rs tä rk u n g  d e r  S c h lu ß fo lg e ru n g
D ie s e  F o lg e ru n g  k a n n  m a n  n o ch  e tw a s v e rs tä rk e n . E s  is t n äm lich
g e n a u so  p la u s ib e l, v o n  d er W a h rh e it  d es  S a tz e s  (3*) au szu g eh en ,
w ie  es p la u s ib e l, ja  b e in a h e  z w in g e n d  is t , d ie  W a h r h e it  v o n  Satz
(3) zu  a k z e p tie re n :
(3*) V ie le  p h y s is c h e  E re ig n isse , fe r n a b  d e s  m e n s c h li­
c h e n  E in f lu s s e s , h a b e n  k ein e  h in r e ic h e n d e  p h y s i­
sc h e  U r s a c h e .
D a s  is t e in e  lo g is c h  s tä r k e r e  A u ssa g e  a ls  S a tz  (3 ), a b e r  d ie  in  ih r
z u sä tz lic h  e n th a lte n e  In fo rm a tio n  m a c h t (3*) n ic h t  w e n ig e r  a k ­
z e p ta b e l als (3 ). A u s  (3 *) e rg ib t  s ich  n u n  m it  (1):
(4*) V ie le  p h y s is c h e  E re ig n isse , fe r n a b  d e s  m e n s c h li­
c h e n  E in f lu s s e s , h a b e n  e in e  h in r e ic h e n d e  n ic h t­
p h y s is c h e  U rs a c h e .
IV . D ie  th e o lo g is c h e  R e le v a n z  d e r  S c h lu ß f o lg e r u n g
B ish e r  w ar n ic h t  v ie l v o n  G o tt  d ie  R ed e, d o c h  f o l g t  n u n  d e r  th e o ­
lo g isc h e  B rü c k e n s c h la g . D ie  F ra g e  ist: H a t  d a s  b is h e r  G e sa g te
th e o lo g is c h e  R e le v a n z ?  Im m e rh in  s in d  w ir  z u  d e r  S c h lu ß fo lg e ­
ru n g  g e la n g t: V ie le  p h y s is c h e  E re ig n is s e , fe r n a b  d e s  m e n s c h li­
c h e n  E in flu s s e s , h a b e n  e in e  h in re ic h e n d e  n ic h tp h y s is c h e  U rsache.
D ie s e r  K o n k lu s io n s s a tz , d er a u s  S a tz  (1) u n d  S a tz  (3*) lo g isc h
g e fo lg e r t  ist, h a t  a b e r  f ü r  s ich  a lle in  g e n o m m e n  k e in e  th e o lo g is c h e
B ed eu tu n g . N u r : E s  is t ra tio n a l m ö g lich , a n  ih n  e in e  th e o lo g isch e
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In te rp re ta tio n , e in e n  th e o lo g is c h e n  In h a lt  a n z u k n ü p fe n . D ie s e r
th e o lo g isch e  In h a lt  is t  d e m  lo g isch  e rs c h lo s s e n e n  K o n k lu s io n s ­
sa tz  (4*) n ich t in h ä re n t. A b e r  m a n  k an n  d a v o n  sp re ch e n , d aß  Satz
(4*) in die R ic h tu n g  d e r  E x is ten z  G ottes  w e is t  -  n ic h t  se h r  p rä z ise ,
a b e r  im m erh in .
E s  h a n d e lt s ic h  b e i S a tz  (4*) u n d  d er  A r g u m e n ta tio n , d ie  zu
(4*) h in g efü h rt h a t , u m  e in e  In d ikation  e in e r  g ö tt lich en  n ich tp h y s i­
sc h e n  h in re ic h e n d e n  U r s a c h e  v o n  p h y s is c h e n  E r e ig n is s e n , d ie
fe rn a b  des m e n s c h lic h e n  E in flu sse s  s in d . E s h a n d e lt  s ich  fre ilic h
u m  k ein e  p r ä z is e  In d ik a t io n  -  e in fa ch  a u s  d e m  G ru n d , d a ß  ü b er
d ie  N atu r d e r  fra g lic h e n  n ic h tp h y s isc h e n  U rs a c h e  d u rc h  (4*) u nd
d u rc h  die (4*) s tü tz e n d e  A rg u m e n ta tio n  n ic h ts  w e ite r  a u sg esa g t
w ird . Daß je n e  U r s a c h e  g ö tt l ic h  is t, s te h t d o r t  ja  k e in e s w e g s ; s ie
k ö n n te  au ch  e tw a s  N ic h tg ö tt l ic h e s  se in . E s  is t  z w a r  im p liz it
a u sg esa g t, d a ß  je n e  U r s a c h e  n ic h tm e n s c h lic h  ist, d e n n  d ie  v ie len
p h y sisch e n  E r e ig n is s e , d ie  g em ä ß  (4*) e in e  h in re ic h e n d e  n ich t­
p h ysisch e U rsa c h e  h a b e n , s in d  ja  fern ab  d es  m e n sch lich e n  E in flu s­
ses. A ber se lb s t d a m it is t n o c h  n ich t v ie l g esa g t.
E s ist v o r  a lle m  d u r c h  S a tz  (4*) n ich t g e s a g t  (u n d  a u c h  n ich t
d u rc h  die z u  ih m  h in fü h r e n d e  A rg u m e n ta tio n ) , d a ß  d ie  v ie le n
p h y s isc h e n  E r e ig n is s e  fe r n a b  d es  m e n s c h lic h e n  E in flu s s e s  u n d
o h n e  h in re ic h e n d e  p h y s is c h e  U rsa c h e , d ie  a b e r  a lle  e in e  h in re i­
ch e n d e  n ic h tp h y s is c h e  U rs a c h e  h ab en , a lle  d ies e lb e  h in re ic h e n d e
n ic h tp h y s isc h e  U r s a c h e  h a b e n ; e s  k ö n n te  s ic h  u m  v ie le  v e rs c h ie ­
d e n e  je  h in r e ic h e n d e  n ic h tp h y s is c h e  U r s a c h e n  h a n d e ln . W e n n
h ie r  d ie E x is te n z  G o tte s  b ew iesen  w e rd e n  so llte , d a n n  m ü ß te  d ie
E in z ig k e it G o tte s  d a b e i  m itb e w ie s e n  w e rd e n , d e n n  o h n e  d en
E in z ig k e itsb e w e is  lie g t e ig e n tlic h  k e in  r e c h te r  B e w e is  v o n  G o ttes
E x isten z  v o r. D ie  f r a g lic h e  E in z ig k e it is t  a b e r  (4*) u n d  d e r  z u  (4*)
h in fü h re n d e n  A r g u m e n ta tio n  n ich t z u  e n tn e h m e n .
A u s  d iesen  G r ü n d e n  a lso  h a b e n  w ir e s  h ie r  n u r  m it  e in e r  v a g e n ,
k e in e r  p rä z is e n  In d ik a t io n  zu  tu n , m it e in e r  A r t  F in g e rz e ig  in
e in e  g e w isse  R ic h tu n g  — d u rc h a u s  zu  G o t t  h in , a b e r  n ic h t seh r
g en au . K e in e s w e g s  k a n n  b e a n sp ru c h t w e rd e n , d a ß  e in  G ottesb e­
w eis  v o rg e le g t w u rd e . E s  lie g t h ie r  a u c h  a u s  d e m  G ru n d  k ein
B ew eis  fü r d ie  E x is te n z  G o tte s  vor, s o n d e rn  b lo ß  e in e  In d ik a tio n
s e in e r  E x is te n z , w e il ja  d ie  zu  S a tz  (4*) h in fü h r e n d e  A rg u m e n ta ­
t io n  in  R a tio n a litä tsa b w ä g u n g en  b esteh t. A m  A n fa n g  h a b e n  w ir e s
m it d en d re i — z u s a m m e n g e n o m m e n  -  e in a n d e r  w id e rsp re c h e n ­
d e n  S ätze  (1 ), (2B ) u n d  (3 ) zu  tu n . U n d  d a n n  k o n n te  m a n  sag en :
E s  k o m m t n u r  in  F ra g e , S a tz  (1) o d er S a tz  (2B ) zu  le u g n e n , S a tz
(3) h in g eg en  m u ß  a k z e p tie r t  w erd en . S c h o n  d as ist e in e  a u f e in er
R a tio n a litä ts a b w ä g u n g  b e ru h e n d e  E n tsc h e id u n g . U n d  w ie  m an
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sich  d an ach  w e ite r  en tsch e id et, is t  a b e rm a ls  S a c h e  e in e r  R ation a­
litä tsa b w ä g u n g  — k e in e  S a c h e  ra tio n a len  Z w a n g e s , ration aler D e­
term in ation . Je m a n d e n , d e r  tro tz  m e in e r  A rg u m e n te  a b so lu t an
d e r  W a h rh e it v o n  S a tz  (2B ) fe s th a lten  m ö c h te , k a n n  ich  n ic h t a ls
s c h lic h t ir ra tio n a l h in ste llen .. E s  ist ja  a u c h  so , d a ß  d ie  m eisten
Z eitgen ossen , u n te r  d e n  P h ilo so p h en  S a tz  (2B ) fü r w a h r h a lten
und. n ic h t S a tz  (1) -  u n d  ic h  m ö ch te  K o lle g e n , d ie  v o n  m einen
A u ffassu n g en  a b w e ich en , nun. k e in esw eg s a ls  irrational, hinstellen...
E s is t  h ie r  a ls o  d u rc h a u s  F in g e rs p itz e n g e fü h l e rfo rd erlich ,
u n d  zu  w elch em . E rg e b n is  m an  in  d e r  R a tio n a litä tsa b w ä g u n g
k o m m t h ä n g t a u c h  v o n  D in g en  ab , d ie  m ö g lic h e rw e is e  ü b er die
V e rn u n ft h in a u s g e h e n . Je m a n d  m ag  z . BL s e h e n , d a ß  sich  aus
S a tz  (1) und S a tz  (3) S a tz  (4) e rg ib t, o d e r  a u s  S a tz  (1) und  S atz
(3*) S a tz  (4*) — u n d  d a s  is t fü r  sein  V ern u n ftg e fi ih l  e tw as so
S c h lim m e s , e tw a s  s o  s e h r  d e r  V e rn u n ft W id e rs p re c h e n d e s , d aß
er s ch le u n ig s t d ie  W a h rh e it v o n  S a tz  ( 1 ) a u fg ib t  und. n u r an  d er
v o n  S a tz  (2B) fe s th ä lt  — d aß  e r  a lso  sagt: L ie b e r  h a b e  ich. Ereignisse,
d ie  ü b erh a u p t k e in e  h in re ich en d e  U rsa c h e  h a b e n , a ls  Ereignisse,
p h y sisch e  z u d e m , d ie  k e in e  h in re ic h e n d e  p h y s isch e , aber doch
ein e  h in re ich e n d e  n ich tph i/s iseh e  U rsa ch e  h a b e n . Jem a n d en , der1 so
d en k t, m ö ch te  ich. d e n n o ch  n ic h t e in fa ch  a ls  irrational, bezeich­
n en  — g an z a b g e se h e n  d av o n , d a ß  m ein e  v ie le n , d e m  Prinzip  von
d e r  k au salen  G e sc h lo sse n h e it d e r  W elt v e r fa lle n e n  K o lleg en  ein
d erartig es  U rte il n a tü r lich  w eit v o n  sich  w e is e n  w ü rd en .
D ie  von. m ir  a n g e g e b e n e  ra tio n a le  In d ik a tio n  d e s  E x isten z  G ottes
b e w e g t s ich  a ls o  d u rc h  u n sich e re s  T e rr a in . M a n  m u ß  sich  en t­
sch e id en , ob  m a n  d iesen  W eg o d e r  d o ch  lie b e r  je n e n  anderen. W eg
g e h e n  w ill. D a b e i h o ffe  ich  a b er  d o ch , s e h r  d e u tlic h  g e m a ch t zu
h a b en , w as d a fü r  s p r ic h t , von  d e r  W ah rh eit, v o n  S a tz  (1) a u szu ­
g e h e n : D ieser  S a tz  is t — im  G e g e n sa tz  zu. S a tz  (2B ) u n d  e rs t rech t
S a tz  (2A ) — o n to lo g is c h  v o ru rte ils fre i. E s  h a n d e lt  s ic h  b ei ih m  um
e in  v o n  jed er v o n  v o rn h e re in  v e r fo lg te n  o n to lo g is c h e n  T en d en z
re in es  P rin z ip . M a n  k a n n  d en  G la u b e n  a n  ih n  re in  au s e in em
E rk e n n tn is in te re sse  h e ra u s  rech tfe rtig e n : S a tz  (1) s te h t d a fü r ein ,
d a ß  u n ser In te re s s e  an. d e r  A u ffin d u n g  k a u s a le r  E rk lä ru n g e n  n ie
o h n e  B e re c h tig u n g  is t , d a ß  d ie  W e lt w e n ig s te n s  m in im a l -  w e­
n ig s te n s  in  e f f iz ie n t-k a u s a le r  H in s ic h t — d u r c h g ä n g ig  v ern ü n ftig
is t. W e d e r  in  R ic h tu n g  d es  P h y s is c h e n  n o c h  in  R ic h tu n g  des
N ich tp h y sisch en , is t d a m it irg e n d e in e  o n to lo g is c h e  A-priori~
B ev o rz u g u n g  b e h a u p te t  o d er a u ch  n u r a n g e d e u te t . W ä re  e in e  A-
p rfc n -B e v o rz u g u n g  d e s  P h y sisch en , w ie  s ie  in  (2B ) u n d  (2A ) zu m
A u sd ru ck  k o m m t, v e rn ü n ftig e r  a ls  d a s  A llg e m e in e  K a u sa lp rin ­
z ip ?  Ich  m e in e  n ic h t.
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F ü r  d ie  W a h r h e i t  v o n  S a tz  (3) w ie d e r u m , u n d  n ic h t  m in d e r
für d ie  W a h r h e i t  s e in e r  V e r s tä r k u n g  (3*), s p r e c h e n  g ü te  G rü n d e ,
d ie d ie  N a t u r w is s e n s c h a f t  lie fe r t . K a u m  je m a n d  z e ig t  s ic h  h e u te
n o ch  v o n  d i e s e n  G r ü n d e n  u n b e e in d r u c k t . (A b e r  n ic h t  e in m a l
a lle  n a t u r w is s e n s c h a f t l ic h e n  G rü n d e  z u s a m m e n  fü h re n , w ie  ich
b e to n e n  m ö c h t e ,  f ü r  s ic h  g e n o m m e n  zu  e in e r  E n ts c h e id u n g  z w i­
sch en  (1) u n d  (2 B ) . S ie  fü h r e n  e in z ig  u n d  a l le in  z u  d e r  G e w iß ­
h eit, d a ß  d ie s e  b e id e n  P r in z ip ie n  n ich t b e id e  r ic h t ig  se in  k ö n n e n .)
M it  d e r  W a h r h e i t  v o n  S a tz  (3*) u n d  S a t z  (1) e r g ib t  s ic h  n u n
ab er e b e n  d ie  F a ls c h h e i t  d e r  S ä tz e  (2B ) u n d  (2 A ) u n d  d ie  W a h r ­
h e it  v o n  S a t z  (4 * ) ,  w o m it  w ir  s c h lie ß lic h  e in e n  H in w e is  a u f  — a b er
k e in e n  B e w e is  v o n  -  G o t te s  E x is te n z  v o r l ie g e n  h a b e n .
V . T h o m a s '  „ Z w e i te r  W e g "  a ls  r a t io n a le  I n d ik a t io n
Ich  h a b e  z u  B e g in n  k u r z  T h o m a s  v o n  A q u in s  „ Z w e ite n  W e g "
e rw ä h n t. E r  i s t  d a s  k la s s is c h e  B e is p ie l  fü r  e in e n  in te n d ie r te n
B ew eis  d e r  E x i s t e n z  G o t t e s  in  d e r  K a u s a lm e ta p h y s ik .  E s  is t  e in e
p h ilo s o p h ie h is to r is c h  n e u e  P e r s p e k t iv e  — e in e  v o r te i lh a f te  P e r ­
s p e k tiv e  - ,  w e n n  m a n  T h o m a s  v o n  A q u in s  Z w e ite n  W e g  e in m a l
n ic h t a ls  e in e n  in te n d ie r te n  B e w e is  d e r  E x is te n z  G o tte s  a n s ie h t
(g a n z  a b g e s e h e n  d a v o n , w ie  T h o m a s  s e lb s t  d a s  A r g u m e n t  e in ­
g e o rd n e t h ä t t e ) ,  s o n d e r n  n u r  a ls  e in e  k a u s a lm e ta p h y s is c h e  ra tio ­
n a le  I n d ik a t io n  fü r  d ie  E x is te n z  G o tte s  — f r e i l ic h  e in e  a n d e r e , a ls
ich  h ie r  g e b o t e n  h a b e .
Ic h  w e r d e  T h o m a s ' A r g u m e n t  n ic h t  im  E in z e ln e n  r e fe r ie r e n
b zw . r e k o n s t r u ie r e n .  T h o m a s  m a c h t  e n ts c h e id e n d e n  G e b r a u c h
v o n  K a u s a lk e t t e n ,  d ie  v o n  d e r  W ir k u n g  z u r  U r s a c h e  z u r ü c k g e ­
h en  u n d  i r g e n d w a n n  a u fh ö r en  m ü ssen : n ic h t  m e h r  v e r lä n g e r b a r
sin d , so  d a ß  e s  e in e  e r s te  U r s a c h e  — e in e  u n v e r u r s a c h te  U r s a c h e  -
g e b e n  m u ß . A m  E n d e  v o n  T h o m a s  v o n  A q u in s  Z w e ite m  W e g  —
er h a t ja  b e k a n n t l i c h  in s g e s a m t fü n f W e g e  fü r  e in e n  B e w e is  d er
E x is te n z  G o t t e s  — s te h t  d a n n :
E rg o  e s t  n e c e s s e  p o n e r e  a liq u a m  c a u sa m  e f f ic ie n te m  p r im a m :
q u a m  o m n e s  D e u m  n o m in a n t .
A ls o  is t  e s  n o tw e n d ig ,  e in e  e r s te  e f f iz ie n te  U rs a c h e  zu  s e tz en ,
d ie  a l le  G o t t  n en n en .
D ie s e r  N a c h s a t z  -  „ d ie  a l le  G o tt  n e n n e n "  -  s o llte  g a n z  b e s o n d e rs
u n s e re  A u f m e r k s a m k e i t  e rre g e n . D e n n  w a s  v o r h e r  s te h t -  d aß
m a n  e in e  e r s t e  U r s a c h e  s e tz e n  m u ß  - ,  m a r k ie r t  e in e  d ia le k tis c h e
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S itu a tio n , d ie  v ö ll ig  a n a lo g  ist z u  d e r je n ig e n , d ie  s ic h  in  d er
w e ite r  o b en  v o n  m ir  g e b o te n e n  ra tio n a le n  In d ik a tio n  d er E x i­
s te n z  G o ttes  a m  E n d e  e in ste llt. A u ch  b e i T h o m a s  h a b e n  w ir
e in e n  K o n k lu s io n s s a tz  v o r  u n s, d e r  fü r  s ich  a lle in  g en o m m en  k e i­
n e n  th e o lo g is c h e n  G e h a lt  h at. T h o m a s h a t b lo ß  g e z e ig t , d aß  es,
w e n n  m an  se in e  P rä m is s e n  a k z e p tie rt ( in s b e s o n d e re , d a ß  a u ch
m a x im a l p ro lo n g ie r te  K a u s a lk e tte n  im m e r e n d lic h  s in d ), für e in
v o rg e g e b e n e s  V e r u r s a c h te s  e in e  erste U rsa ch e  g ib t, w o m it g e­
m e in t ist: e in e  U r s a c h e , d ie  n ich t w ied er e in e  U r s a c h e  h at. A b e r
d e r  th e o lo g isc h e  G e h a lt , d ie  th e o lo g is c h e  B e d e u tu n g  ist au ch
d ies er  K on k lu sion  k e in e s w e g s  in hären t. D e r  th e o lo g is c h e  G eh a lt
w ird  ih r v o n  T h o m a s  v ie lm e h r  erst n a c h tr ä g lic h  b e ig e fü g t -
in d em  e r  im  N a c h s a tz  sa g t: „d ie  alle  G o tt  n e n n e n " .
D a b e i b e ru ft  e r  s ic h  a u f e in e n  K o n se n s , d e r  s e lb s t  zu  se in er
Z e it  g ar n ich t b e s ta n d e n  h at. „ D ie  alle G o tt  n e n n e n "  -  w er s in d
d e n n  d iese  „ a lle"  (d e n n  w o rtw ö rtlich  alle  M en sch en  k a n n  T h o m as
m it „ a lle "  -  „ o m n e s "  — b e im  b este n  W ille n  n ic h t m e in e n , a b er
a u c h  n ich t a lle  M en sch en , d ie  zu se in er  Z e it  leb ten  o d e r  sch on  g eleb t
hatten )?  T h o m a s  v e r r ä t  u n s  n ich t, w en  e r  m it  „ a l le "  m e in t. W ir
k ö n n e n  das je d o c h  a u f  s ich  b e ru h e n  la sse n . D a s  fü r  d ie  h ier
v o rg e tra g e n e n  Ü b e r le g u n g e n  W ic h tig e  is t  v ie lm e h r  d ies : T h o ­
m a s  fü g t e in e  th e o lo g is c h e  A u sleg u n g  a n , d ie  se in  K o n k lu s io n s ­
sa tz  n ich t s c h o n  a lle in  v on  sich  a u s  h e rg ib t. E r  g ib t  s e in e m  K o n ­
k lu sio n ssa tz  -  „ E s  g ib t e in e  e rste  U rsa c h e "  -  e r s t  n a ch trä g lich  ein e
th e o lo g isch e  B e d e u tu n g . D as z e ig t  s c h la g e n d , d a ß  h ie r  g ar k e in
B e w e is  d er E x is te n z  G o tte s  v o rlieg t, s o n d e r n  -  b e s te n fa lls  -  n u r
e in e  ra tio n a le  In d ik a t io n  v o n  ih r. W a s ic h  z u r  V a g h e it  m ein er
e ig e n e n  In d ik a tio n  d e r  E x is te n z  G o ttes g e s a g t  h a b e , g ilt  a n a lo g
a u ch  fü r  T h o m a s ' A rg u m e n t: Ü b e r  d ie  M atu r  d e r  e rs c h lo s s e n e n
e rste n  U rsa c h e  k a n n  m a n  d ie se m  A rg u m e n t n ich ts  e n tn e h m e n .
M a n  k a n n  b e is p ie ls w e is e  n ich t  fo lg ern , d a ß  je n e  e rs te  U rsa ch e
a llm ä c h tig  is t  o d e r  a llw isse n d . T h o m a s  h a t  le d ig lic h  g e z e ig t  (die
W a h rh e it  s e in e r  P rä m is s e n  e in m a l v o r a u s g e s e tz t ) : E s  g ib t für
m a n c h e s  G e s c h e h e n  e in e  erste  U rsa ch e . W a s  d ie s e  e rs te  U rsa ch e
is t  -  sch o n  o b  e s  e in e  k a u sa l e rs te  S u b s ta n z  is t o d e r  v ie lm e h r  ein
k a u sa l erstes  E r e ig n is  - ,  d a s  s te h t in s e in e m  A r g u m e n t  n irg e n d ­
w o . A ll d as k a n n  m a n  m ö g lic h e rw e ise  n a c h tr ä g lic h  h in z u fü g e n ,
in d e m  m an  w e ite re s  A rg u m e n ta tio n sm a te r ia l b e ib r in g t; ab er das
A rg u m e n t s e lb s t , so  w ie  e s  ist, g ib t d a s  n ic h t  h er.
U n d  m a n  k a n n  T h o m a s ' A rg u m e n t -  d e m  Z w e ite n  W e g  -
a u ch  n ich t e n tn e h m e n , d aß  es n u r e in e  e r s te  U r s a c h e  g ib t. F o lg t
m a n  se in em  A rg u m e n t, so  k a n n  m an  v o n  e in e m  v e ru rsa c h te n
E re ig n is  im m e r  w e ite r  z u rü c k g e h e n  b is  z u  e in e r  e r s te n  U rsa c h e
v o n  ih m . E s is t  d a m it a b e r  n ich t g esag t, d a ß  fü r a lle  v e ru rsa ch te n
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E re ig n isse  d ie  e r s te  U r s a c h e  im m e r d ie s e lb e  ist: e s  k ö n n te  m e h ­
rere  e rs te  U r s a c h e n  g e b e n . A u ch  d ie se s  E r s c h e in u n g s b ild  ist
g a n z  an alo g  z u  m e in e m  e ig e n e n  A rg u m e n t: a u c h  d o rt  k o n n te  es
ja  m eh re re  h in r e ic h e n d e  n ic h tp h y s is c h e  U r s a c h e n  fü r  a ll d ie
v ie le n  p h y s isc h e n  E r e ig n is s e  fe rn a b  d es m e n s c h lic h e n  E in flu sses
g eb en , d ie k e in e  h in r e ic h e n d e  p h y s isc h e  U r s a c h e  h a b e n . A u c h
b e i T h o m a s fe h lt  a lso  im  A rg u m e n t d ie  D a r le g u n g  d e r  E in z ig ­
k e it  -  d ie  zu  e in e m  G o tte sb ew e is  a b er  e ig e n tlic h  d a z u g e h ö rt. M a n
k a n n  n u n  w e ite re  G r ü n d e  b e ib r in g e n , d ie  d a n n  m ö g lic h e rw e is e
d ie  E in z ig k e it  e in e r  e rs te n  U rs a c h e  zu ih re r  E x is te n z  h in z u z u fü ­
g en  e rla u b en , so  d a ß  m a n  sc h lie ß lic h  b e i d e r  S c h lu ß fo lg e ru n g
a n la n g t: Es g ib t  g e n a u  e in e  e rs te  U rsa ch e . A b e r  im  Z w e ite n  W e g
d es T h o m a s s te h t  n ic h ts  v o n  a lled em .
D esh a lb  is t  d ie s e r  „ B e w e is "  d er E x is te n z  G o tte s  -  se lb s t
w e n n  seine P r ä m is s e n  u n d  se in e  L o g ik  r ic h t ig  s in d  (w o fü r  s ich
ü b rig en s  tr e f f l ic h  r a t io n a l a rg u m e n tie re n  lä ß t) -  f ü r  s ich  g e n o m ­
m en  d o ch  w a h r lic h  n u r  e in  B ew eis  in  A n fü h ru n g ss tr ic h en  fü r  G o t­
tes E x isten z . T h o m a s ' Z w e ite r  W e g  ist e ig en tlich  n u r  e in e  ra tio n a ­
le In d ik a tio n  -  e in e  „ in d ic a t io "  (w e n n  ic h  e in m a l so  tu n  d a rf, als
h a n d e lte  es s ic h  h ie r  u m  e in e n  e in g e fü h r te n  s c h o la s t is c h e n  „ ter­
m in u s  te c h n ic u s " ) , k e in e  „ d e m o n s tra t io "  im  S in n e  v o n  „ p ro b a ­
tio "  -  der E x is te n z  G o tte s : e in  -  d o ch  r e c h t  v a g e s  -  W e is e n  in
G o tte s  R ic h tu n g . B e i T h o m a s ' A rg u m e n t s te h e n  d ie  D in g e  n ic h t
a n d e rs  als b e i d e m  A r g u m e n t, d a s  ich  o b e n  d a r g e s te llt  h ab e .
W e n n  m an g le ic h s a m  in d ie  R ich tu n g  e in e r  o ffe n b a r  ta tsä c h lic h
v o rh a n d e n e n  e r s te n  -  u rs a c h lo s e n  -  U r s a c h e  s c h a u t, d a n n  h at
m a n  d ad u rch  e in e n  g e w is s e n  H in w eis  a u f  d ie  E x is te n z  G o tte s
(sch o n  gar, w e n n  d ie s e  e rs te  U rsa c h e  fe r n a b  m e n s c h lic h e n  E in ­
flu sse s  w irk t u n d  n ic h t  b lo ß  a u s n a h m s w e is e  w irk t) ; u n d  w e n n
m a n  in d ie  R ic h tu n g  e in e r  o ffe n b a r ta ts ä c h lic h  v o rh a n d e n e n
h in re ic h e n d e n  n ic h tp h y s is c h e n  U rs a c h e  e in e s  p h y s is c h e n  E re i­
g n isse s  o h n e  h in r e ic h e n d e  p h y s isc h e  U r s a c h e  s c h a u t, d a n n  h at
m a n  auch d a d u r c h  e in e n  g ew iss en  H in w eis  a u f d ie  E x is te n z  G o t­
tes  (schon gar, w e n n  d ie se  n ich tp h y sisch e  U rsa c h e  fern ab  m en sch ­
lich en  E in flu sse s  w irk t  u n d  n ich t b loß  a u sn a h m sw e is e  w irk t).
M e h r  als e in  g e w is s e r  H in w e is  ist es in  b e id e n  F ä lle n  n ic h t.
A b e r  ich m e in e : W a s  v o r lie g t , is t g ar n ic h t  so w e n ig . S o w o h l im
A rg u m en t v o n  d e r  e r s ten  U rsa ch e  a ls a u c h  im  A rg u m en t  d er  n icht­
phy sisch en  V eru rsa c h u n g  v on  p h y s isch  n ic h t  v eru rsa ch tem  P h y si­
sch em  w ird  r a t io n a l  a rg u m e n tie r t  u nd  d e r  B o d e n  d e s  R atio n a len
n ie  v erla sse n ; d a b e i w ird  a u fg e w ie se n , d a ß  e s  a u ch  re in  von
d ie se m  B o d e n  a u s  im m e rh in  e in en  F in g e rz e ig  fü r  d ie  E x is ten z
G o tte s  g ib t. D a s  is t  d u rc h a u s  n ich t n ic h ts  -  so n d e rn  m e h r  als
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m a n  w o m ö g lic h  g e m e in t  h at, s ich  n a c h  K a n t n o c h  e rh o ffen  zu
d ü rfen . M an  w ü rd e  d e n  B o d en  d es R a tio n a le n  a lle rd in g s  verlas­
se n , w en n  m a n  b e a n s p ru c h te  B ew eise  f ü r  G o tt  z u  h a b e n  -  und,
b e a c h te n  w ir, n ic h t  m in d e r  w ü rd e  m a n  m it  e in e m  so lch en  A n­
s p ru c h  d en  B o d e n  d e s  re c h te n  V e rh ä ltn is s e s  d e s  M e n sch e n  zu
G o tt  v er la sse n . D e n n  e in  b ew iesen er  G o tt  w ä re  n ic h t  u n se r  Gott.
